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COLLEGE 
ARCH'VES~ 
Order of Exercises 
OVl<:!iT liHB-"S Lrauella"-Fluluw Earl C. Suo", 
"The Vagabonu Killg"-Friml OrganisL 
GRAND l\lAHcH-Savinu Eulram:e of GraduaLes 
OPENING PHAYEH. ,Monsignor Peter A. Foley 
nee/or uf Cathedral, ('''ancellur uf iJiuee:se 
ADDRE~~ OF WELCOME 
Honorable ,Jcssc II. 1\1etcalf 
U niled Stales Senatur f rum Rhude Island 
ADDHB~~ TO GIL\DUATE~ 
Presiding Officer, Colonel George W. Garuiner 
Viee-Prc:sident, Industrial Trust Cumpany 
"Scarf Dancc"-Cftaminade Organ Selcction 
PUB~BNTATlON OF DB(;RBI';~ AND DIPLOMA~ 
1\11'. Harry L. ,Jacobs 
President, Bryant-Strattun Cullege 
"1\1olllenL l\lllsimle "-Seft IIberl 
"~l it/sullllller"-M aljllurrie Organ Selediolls 
Hcvcrl'lld William G. SargenL 
Pus/ur, l~lllllcoud Christian C/wrc/t 
('LOSl1\(; 1\1AHcu-"The I),Ulll ~lajor"-Elli.~ 
Orga,n Sekcliolls 
~~=========================~) 
Graduates 
August, 1929 
~ 
CANDIDATES :FOR DEGREES 
Business Administration Course 
leading to 
The Degree of Bachelor of Business Administration 
(B. B. A.) 
Barlow, Emest Kcllv, l<'ralleis Euwanl 
Barton, Ernest Tholllpsoll Kin~jelan, George Beruat'd Leo 
Blake, Dorothy Edlla Kuutton, Walter Brownell 
Blo('k, Dlldley Jerollle Lalonde, <\.rnold Andrew 
Brehlll, George Lewis, Arthur S. 
Brown, Alfreu Webl) Lindquist, Willialll Johu 
Burton, Arthur Li neolll, ,J r. Linnell, Rol)('rt l\ I. 
Caffrey, Francis Gordou London, David ,Joseph 
Cook, William Hartley Lueitt, Philip Vin('eut 
Cote. ,J asmin Wilfreu Lunnie, Raymond Smith 
(~raig, George Clifford l\lain, .James Stanton 
DaPonte, Antonio l\Iastrovito, Edmund James 
Dcmirjian. Stephcn ;\lartill lHeGlinehey, William ,Jos('ph 
Deutsch, Esther l\Iel\lanus, Aliee .Josephine 
Dray, Harold Singleton ~lerrilllan, Janll's Llovd 
Duhamel, UOll1eo Antill Moone, Eugene llenjl~miu 
Dyjak, Waltcr Peter )lurchie, Peter 
Ellis, Theodore Irving, .1 r, Nadeau, Raymond Wilfred 
Erickson, Rayncr Walfred Petteruti, Oresto .Jose-ph 
l<'auell, Charles Hll.~sell Phelan, Charles D:n'il 
FeilliJerg, Norman Lester Quinn, .Joseph Fran('i,~ 
Fon·iel' Vallllore Ilelll'Y Reilly, Frank L. 
Foucuuh, Lucicn Josq;h Rose, Prescott '''001(·\' 
(iallllp, Lewi.~ HCl'hert Rowse, Evelyn " 
(;auvin, Lawrence HerlllYIc Sahagian, .JeI'l'Y D. 
Harding, Arnold S. Seagrave, Harry Bramall 
Hopkins, Ernest Gallup Silva, Alfred Seraphin 
11mboll, Theodore Charles, .1 r. Stapleton, l\lallriee Fnlll<'is 
Iluffman, Lurtie 'Villialll Tl'Oiano, DOlllonie .Jo.~eph 
Johnson .. John Gordon Vidoria, John Augll,~t 
Keach, Kenneth Earle Wilbur, Irving Sowle 
Wl'ightingtoll, <\luen llrauford 
~================~ 
C A N D I D A T E S  F O R  D E G R E E S  
A c c o u n t a n c y  a n d  F i n a n c e  C o u r s e  
l e a d i n g  t o  
T h e  D e g r e e  o f  B a c h e l o r  o f  A c c o u n t s  
( B .  A c c t s . )  
B a r d s l e y ,  H a r r y  . J .  
B e a g a n ,  F r a n c i s  J o : > e p h  
B l a c k m a n ,  E d w a r d  
B r a d y ,  T h o m a s  E d m u n d  
B r o m l e y ,  C l a r a  A l i c e  
C a m p b e l l ,  W i l l i a m  J o h n s o n  
D o l a n ,  T h o m a s  P a t r i c k  
D o r a n ,  J o h n  J o s e p h  
D r u m l l l o n d ,  C h a r l e s  D u n c a n  
E d s o n ,  B e r t r a m  R o y  
H u g h e s ,  A r t h u r  F r a n k  
1 1  u l l l l e ,  C h a r l e s  E .  
H u n l e r ,  R u t h  M i l d r e d  
J a e k s o u ,  . J o h u  E n t w i s l l e  
L e d d y ,  P e t e r  G e r a l d  
L e i g h l o n ,  B a s i l  M i l e s  
: \ l a r o n e y ,  W i l l i a m  F r a n c i s  
: \ l c K e n n a ,  J o s e p h  H e l l l ' Y  
M o r r i : > s e y ,  D o n a l d  F .  
P a d i e n ,  W a l t e r  
P e a r s o n ,  J o h n  . J .  
P i e t t e ,  E d g a r  L .  
R i g b y ,  S e t h  
S c o t t ,  H u g h  
T a h c n y ,  E l l e l l  F r a w ' c s  
T w o m b l y ,  J o h n  I v a n  
C o m m e r c i a l  T e a c h e r . T r a i n i n g  C o u r s e  
l e a d i n g  t o  
T h e  D e g r e e  o f  B a c h e l o r  o f  C o m m e r c i a l  S c i e n c e  
( B .  C .  S . )  
B e r l l ' a l u ,  ~largaret C h r i : > l i n e  
B r a g g ,  A l i c e  R a c h e l  
B r o w u i n g ,  D o r i s  L u e y  
F e r n a n d e s ,  A l e x a u d r i n a  
G l a n e y ,  ~largarel C a l h e r i n e  
G u l s k i ,  H e l e n  : \ l a r y  
H i l l i a r d ,  C a r o l y n  K  
I I o x s i e ,  A l l u a  E v e l v n  
L a l i u e .  E t  l~d Add~ide 
L a q l 1 e ,  B e a t r i c e  E .  
l \ l a r b l e ,  L u r a  E d i t h  
: \ l a r s h a l l ,  M a r y  E .  
; \ I ' c G a r r i t y ,  l \ 1 a y c U a  H u l l !  
: \ L e l l o ,  M a r y  C a r i l l o  
N  u s s e n f e l d ,  J o s e p h i n e  : \ L i u u i e  
O ' N e i l l ,  . : \ l a r y  E l i z a b e t h  
R e i l l y ,  M a r y  T e r e s a  
T e r r i l l ,  V i l e t t a  W i l l a r d  
" ' h i t e ,  L o r e t t a  T e r e s a  
W o l s k i ,  D o u a l a  H e l e l l  
E x e c u t i v e  S e c r e t a r i a l  C o u r s e  
l e a d i n g  t o  
T h e  D e g r e e  o f  B a c h e l o r  o f  S e c r e t a r i a l  S c i e n c e  
( B .  S .  S . )  
A b b o l t ,  I r e n e  L a \ ' i n i u  
I k l l l l o n t ,  N o r a  ' : \ I a y  
C o f f i n ,  F r a n e e s  I r e l l e  
D a  v i d s O l l ,  E m m a  K  
E n l l l s ,  G e r t r u d e  R i c h m o n d  
F e r r e i r a ,  J u l i a  E s t h e r  
K i l g u s s ,  F r e d e r i e k  C h r i s t i a n  
: \ l a r l i u ,  . l n l l i c  lhl.~(· 
l \ l e e h a n ,  T h e r e s a  . l l l u e  
H i o r d a n ,  . J u l i a  V e r o n i c a  
T a t r o ,  E l l a  B l a n c h e  
T r o e n d l e ,  L o u i s e  F r a n c e s  
' Y a r d ,  F r a n k  : \ I o r r i s ,  . J r .  
W i l k i n s o n ,  G r a e e  I s a b e l  
~I================~ 
CANDIDATES FOR DIPLOMAS 
Junior Executive Secretarial Course 
.hrigi:ui, Sarah Parker, Edith (krtrutlc 
Uerard, Jeannette Evclyn Soliaski, Mary Theresa 
Duffy, Agnes Elizabeth Tliibodeau, Theotlorc J .  
Johnson. Lillian Marie \F7ilbur, Ilclcn Stone 
Secretarial-Stcnograpllic Course 
hni:~n~l ,  Ilcatricc Estella 1 ,adry .  Catlieriue l'l~crcsa E' 
Ihrkcr, Lillian MacCullocll, Op:d J .  
Ilowes, Ella Kliza Rlacliinnon, Edith Rlae 
Colston, RIagdaleri C. Mercak, Mary A. 
DesJarlais, Anita M. Poole, Dorris Katliryuc 
Ferrari, Klvera Spiers, Minnie 
French, Clara Elizabeth Tongue, Edith 
$'ournicr, Rhea E.  Vaida, Ethel 
Johnson, IIclcn Carolinc Y:illante, Rose Paula 
Kirslicnbapm, Rose Ann Vaznaian, Gladys 31;utiii 
Stenographic Course 
Argus, .\lfrctl Irving 
L\r~iistrong, C:itllcriuc I h n c c s  
13lackwootl. 1sal)el G1:~tlys 
Illeasc, Li1li:m May 
Brakenwagen, Hopc ElSrcido 
Brown, Myra A. 
Coggeshall, Josephine Northul) 
Chhcn, Ruth 1,illian 
(:onway, Dorothy H.  M. 
Curtis, Rlary Elizabeth 
Darby, Eleanor Rose 
Davis, Helen Eva 
Delehanty, Doris Marie 
Ernstof, Claire 
Fay, Ethel C. 
Garside, Isabel May 
Gentilc, Rosnlia 
(iilbcrt, Ruth hl. 
(;iustiany, 1,eil:~ R1 i~1.i;~ 
Gregory, Mary R l  argarcl 
Haggis, Lillian Agnes 
Hecker, Minnie Pickering 
Hicks, Marjorie L. 
Ilincs, Helen R I .  
IIorni:~u, Rosa 
Johnson. Albert It. 
Kildea, Josephine 
Zavnsliy, Jeiinie Regina 
3 
Kivisto, Elsie Maria 
Lcfort, l'aul A. 
Looke, filario~i Iouc 
Imnsden. Isabella l'ral t 
Luther, Eva Hazel 
RIacCarron. Mary Cathcrinc. 
Ill:~c.Cunn, Willa Macl)o~~altl 
-IlacPhcrson, Anne Jean 
Jlutttiews, Ucatrire Rnt11 
McCaughey, Rf argarct R1. 
JlcElroy, Leslie 31. 
Jliller. Ruth Norma 
hloran, \Villiain Joscl)li 
Nelson, Alice I. 
O'Rourke, Thouias Etlnard 
Rndforcl, Jacqucljw Elizal)ctll 
Ituggicri, RIena 
Sherman, Rol)t,rta Ilcilu~~tl 
Snow, Doris A\. 
Stephen, Doris Rlargarc~t 
Trainor, Frances Rl:~ry B1. 
Valeutino, Evelyn Antoinetlc 
\-aslet, Charles d. 
\YalA, Agnes 1:. 
\Yhyte, Sophia 
\\'ilner, Ruth Lea 
\\'itherell, -1. 1:lizabctli 
CANDIDATES FOR DIPLOMAS 
OAicc Training Course 
Ihche, I+etlcrick ('lintoil 
lhgrad, Fretla 
13olto11, John dallies 
I3ora, Leon P. 
Ilrownell, I~retlcricl\ 
Burke, 1,orett:~ 
('onti, Lecia 
('arlsoii, 13ertil 'l'. 
( 'ullen, Eunice E1izal)et 11 
DeCesare, .llfred 
I)e('ubellis, 1'asyu;~lc 
Frcnze, Joscphinc ;\I. 
(;r:dy, 3Iarie I,. 
Hargraves, ('laudc \\'. 
IIousc, Donald 
Jolinsor~, Hcr lwt  JI.  It. 
Jolllison, 1,cota I'carl 
I,a~iiagna, Albert 
I~ r ikes ,  1,illian 
Leg are, ( :oilrat1 J.  
Litcllnlan, Eva 
l'allncr, Elhie Iiigchrg 
Iteynolds, Estlier 
Itinaldi, 'l'licrcs;~ 31. 
Ronleaka, Helen 
Shcrry, ,\nn -lliw 
Spolitloro, Franl\ 1). 
Storti, Joseph 
\'alley, L\lniir:~ Janc 
\-inu. P1oreoc.e 1113 
\\'(+41, Jlatlclinc 
IYhite, G .  Eve1y11 
\Yhitley, Doris 
\\liytock, IZolantl 
HONORARY AWARDS 
1)cgrcc of' Master of Busiuess 4dministration 
(M. B. A.) 
Dcgrcc of Mastcr of' Commercial Scicncc 
(M. C. S.) 
J l r .  Jolin 1tol)c.rt Grcgg 
  
i  ti  rial rse 
A)I,arigian, ara  arker, it  Ge Ll'll<le 
Berar , .J t  el  haski, ~l r  r
ff , es li t  h bodeau, d re J. 
. illi  ari  Wilbur, Hele  tollC 
etarial-Ste ographic o rse 
Amaral, Be e t ll  
Ba e , illi  
B , ll  Eli
lst , 1\l n . 
sJ rl is, it  . 
errari, Elv r
re ch, l r  li t  
F ier,  . 
J s , Hel  ar li e 
irshenbal,un, s   
Laml . therin  Theresa F. 
ae ll ch, al J. 
MacKi , it  l\l c
l\l e , :\1  . 
l , rri  hr ne
iers, i ie 
e, it  
ai , t l 
Val ant , s  alli  
aznaian, ladys Martill
t aphic o rse 
.l' , A d Ir i  i ist , l i  i  
Armstrong, atherille Fra ce,~ ef rt, P l . 
Blackwood. Isahel ladys e, Marion IOll  
mease, illian  Lum . I ll  P  l L 
r a en, e lfreida t er, Y  l 
r , r  . 1\i(ac  e e 
es all, J s i  t p l\1aeCun , illa acDonald 
o e  th Lillian :\lac hcr , e J  Conw~y, r t  . 1\1. :\1atth , lleatri('  u h 
urtis, Mar  li t  c aughey, l\,l et 1\ . 
r , l r s  ~ lr y, he :VI. 
a is, l   ~1ill r. t  r  
ele anty, ri  ari  M r , ';Y~lli lll J eph 
r st f, l ire l , hc  I. 
, t l . 'R<,>ur , mas ~l~v  
r i  I ll\l  a nl, elyn lt h h
entile,' ali R ieri, 1\ n . 
Gil ert, t  1\1. nnan, berta 1Ietland 
G Lel a 1\  aria no . ris "\. 
re r , r  l\1 ur arc L tc e , ri  l\largare L 
a is, illi  nes rainor, r es Mary ~1. 
ec er, i ie i ri  al nti , l  ntolll tte 
icks, arj ri  . V l t, arles .J. 
Hi es, l  1\1. W [LIsh, nes E. 
H rman, s  Wh t i  
, l t R. W l r, t  c  
il a, i  W t rell, "\. ElizaLcLh
a k , n i i
~===================~ 
  
ffie  raini g rs
Ba . Fr dcl' C n
Bo , d  
Bolt n,  Jal les 
Bom,  . 
B Frederiek 
, Loretta 
C e
C n Bertil T  
C ll , i  liza bet It 
r , .'t
D C o Pasq II ale 
r zc, e i e 1 1
(;ra ;\ i  L. 
r r s, C e \Y  
H se, l  
hnson, erbert :\1. R. 
hnson, Leota Pe l 
Lalllagna, l c t 
Lankes, Lil ia  
are, C nr d . . 
itd llan,  
P mer, lsi  Ingello  
R l s, hc
R There a ;\l. 
Oll , 
err , "  .'tli(·(· 
olidol'O, k D
t rti,  
Y lle , ,\lmira . lle 
Y a , Flor n e Ina 
Welt-h, :\ de e
White, . wlYll 
\ it . ri  
"'h , Hola d 
 
Degree  ast  siness A ti  
( . . .) 
Mr. Howard Edmund (;Iaddillg, 
Bryant-Strattoll, 1911 
e ee s e   erci l ~ci ce 
. . .) 
:\ . h Ro]wrL  
i'arelltlS and fricnds are mrdially i'lciled 10 
rilSit Bryant-Stratton College, Brywd-8tratiul/ 
Buildiny, FOlIl/laill Strcet at Un/ull. It lI'il! 
be OJiCII thrulIl/hollt thr day for the rc('('ptioll (~r 
vilSiturs. 
